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Señores miembros del jurado:  
Presento a continuación la investigación titulada: Estrategias de aprendizaje y la 
competencia comunicativa en los estudiantes del Intermedio 12 del ICPNA, Lima 2016, 
cuyo objetivo general es determinar la relación que existe entre el uso de estrategias de 
aprendizaje por parte de los estudiantes y el desarrollo de su competencia comunicativa 
en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, Lima. 2016, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el grado 
de: Magister en Educación.    
El estudio está estructurado en 7 capítulos:  
El capítulo I: Introducción; presenta los antecedentes nacionales e internacionales, la 
fundamentación y justificación de la presente investigación, el problema, las hipótesis y 
los objetivos planteados. 
El capítulo II: Marco Metodológico; presenta el marco metodológico y contiene las 
hipótesis, las variables, metodología, población y muestra, método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
En el Capítulo III: Resultados; se hace las interpretación de las tablas y gráficos que han 
derivado de los resultados de los instrumentos usados de las variables intervinientes 
como: las dimensiones de las variables y la relación entre ambas, comprobando las 





En el Capítulo IV: Discusión; que resulta de la comparación de los resultados de los 
antecedentes y los autores con los que se ha fundamentado en el Marco Teórico entre los 
resultados que he obtenido en la investigación. 
En el Capítulo V: Conclusiones; se señala que existe la relación significativa entre el uso 
de estrategias de aprendizaje y el desarrollo de la competencia comunicativa de los 
estudiantes del ICPNA. 
En el Capítulo VI: Recomendaciones; se detallan los aportes para la mejora de la 
competencia comunicativa de los estudiantes del ICPNA. 
En el Capítulo VII: se presenta los libros, tesis, artículos y todo aquello que se empleó 
para dar fundamentación a la investigación. 
Se presenta los apéndices, incluyendo la matriz de consistencia, base de datos, 
instrumentos y la validación que acreditan que la investigación es real y fundamentada. 
Señores miembros del jurado la presente investigación significa para mí un valioso aporte 
teórico, el cual permitirá mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 
Espero que ustedes otorguen la aprobación del estudio realizado con mucho esfuerzo, 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre el uso 
de estrategias de aprendizaje y el desarrollo de la competencia comunicativa de los 
estudiantes del intermedio 12 del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. En 
consecuencia, los objetivos específicos se orientan a identificar las estrategias de 
aprendizaje específicas que tienen mayor incidencia sobre el nivel de logro de los 
estudiantes. Estas estrategias comprenden las de memoria, cognitivas, de compensación, 
metacognitivas, afectivas y sociales. 
El estudio fue descriptivo correlacional. Un total de 45 estudiantes contestaron el 
cuestionario de estrategias de aprendizaje para idiomas de Rebecca Oxford y rindieron el 
examen Michigan English Test (MET) de Cambridge Michigan. 
Los resultados obtenidos indican que el uso de las estrategias de aprendizaje se 
relaciona de manera directa y significativa y a un nivel alto (ρ = .860) con el desarrollo 
de la competencia comunicativa de los estudiantes del intermedio 12 del Instituto Cultural 
Peruano Norteamericano (ICPNA) de Lima, en el año lectivo 2016, siendo las estrategias 
específicas con mayor índice de incidencia las cognitivas (ρ = .795) y las metacognitivas 
(ρ = .763).  
Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, inglés, estrategias de aprendizaje, competencia 
comunicativa   







The general objective of this research is to determine the relation between the use of 
learning strategies and the development of the communicative competence of the 
Intermediate 12 students at Instituto Cultural Peruano Norteamericano. In consequence, 
the specific objectives focus on identifying the specific learning strategies with the 
highest level of influence over students’ learning outcomes. These strategies can be 
memory, cognitive, compensation, metacognitive, affective and social. 
It was a descriptive-correlational study. Forty-five students took Rebecca 
Oxford’s Strategy Inventory for language Learning and the Michigan English Test 
(MET).  
The results of the study indicate that there is a direct and meaningful correlation 
(ρ = .860) between students’ use of learning strategies and the development of their 
communicative competence. The specific strategies that showed the highest correlation 
were cognitive strategies (ρ = .795) and metacognitive strategies (ρ = .763). 
Key words: teaching, learning, English, learning strategies, communicative competence  
